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Установлено, что реакция иминов 1 с гетериламинами протекает 
через образование аддуктов 2, гетероциклизация которых в присутствии 
щелочи приводит далее с хорошим выходом к 3-сульфониламино-2-
фенилимидазо[1,2-a]пиридинам или –пиримидинам 3, строение которых 
доказано физико-химическими методами. 
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Целью настоящей работы было изучение антикислительной ак-
тивности (АОА) 2, 4,-дифенил-3,4,4а,5,6,10b-гексагидро-2Н-бензо h 
селенохромена (I) и фенил (3-фенил-4,5-дигидронафто[1,2-b]селенофен-
2-ил]метанона (II) на примере модельной реакции инициированного 
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окисления 1,4-диоксана при 348 К (инициатор – азодиизобутиронитрил, 
скорость инициирования Wi = 1·10
-7
 моль/л•/с). В качестве измеритель-
ного инструмента использована высокочувствительная универсальная 
манометрическая дифференциальная установка. 
Установлено, что соединения I и II оказывают выраженное инги-
бирующее действие на процесс инициированного окисления 1,4-
диоксана. АОА  этих веществ количественно охарактеризована эффек-
тивной константой скорости ингибирования fk7, где f – стехиометриче-
ский коэффициент ингибирования антиоксиданта (АО), k7 – константа 
скорости обрыва цепи на молекуле ингибитора,  табл. 1. Таким образом, 
соединение II по АОА значительно превосходит изученный нами ранее 
АО III, в то время как соединение I сопоставимо с ним по эффективно-
сти ингибирующего действия. 
Таблица 1. Количественные характеристики антиокислительного дей-
ствия производных селенохромена. 
Шифр  АО     Структурная формула fk7·10
-5, л/моль•с 
I 
Se
 
4 .0 0.5 
       II
 
Se C
O  
12.0 ± 2.0 
III 
Se
 
1.6 ± 0.2 [1] 
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